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Кластеризація ресторанів швидкого харчування навколо шкіл США 
 
За останні три десятиліття роздрібні продажі фаст-фуду в США зросли 
з 16,1 млрд. дол. США у 1975 р. до 153,1 млрд. дол. США у 2004 р.. Кількість 
ресторанів швидкого харчування у країні перевищує 280 тисяч. Індустрія 
швидкого харчування сильно поширюється на дітей та підлітків, які 
складають значну  частину споживчої бази галузі.  
Ресторани у базі даних включали 79 брендів ресторанів, які 
пропонували такі позиції у меню, як гамбургери та картопля фрі, смажена 
курка, піца, сендвічі та пампушки.  10 кращих мереж ресторанів за кількістю 
сайтів були: McDonald's (99 місць; 16% від загальної кількості), Subway (90; 
15%), Dunkin 'Donuts (72; 12%), KFC (50; 8%), BurgerKing (41; 7%), Popeye’s 
Chicken and Biscuits (38; 6%), Wendy’s (22; 4%), Church’s Chicken (19; 3%), 
Taco Bell (19; 3%) і White Castle (16; 2%).  Ці 10 мереж  становили 76% 
досліджуваної бази даних. 
Результати стратифікованих аналізів виявили статистично значне 
групування ресторанів швидкого харчування у межах 1,5 км від шкіл, 
розташованих в районах міста за межами центру міста.  Відносна оцінка 
кластеризації свідчила, що ресторани швидкого харчування в школах у 
районах за межами центру міста була приблизно у 2,5 рази більша, ніж 
можна було б очікувати. 
Ресторани швидкого харчування значно скупчуються навколо шкіл як у 
регіонах міста з високим, так і середнім рівнем комерціалізації.  Відносні 
оцінки кластеризації показали, що у районах з високою комерціалізацією 
було приблизно у 6 разів більше ресторанів швидкого харчування у межах 
1,5 км від шкіл, а у районах з помірною комерціалізацією було приблизно у 3 
рази більше ресторанів швидкого харчування у межах 1,5 км  шкіл, ніж 




Кількість шкіл та ресторанів швидкого харчування, відстань у 












Чикаго в цілому 1292 613 0,60 ±0.45 0,52 0–3.69 
У центрі міста 69 138 0,32 ±0.22 0,27 0–0.83 
За межами міста 1223 475 0,62 ±0.46 0,53 0–3.69 
Висока 
комерціалізація 
314 305 0,61 ±0.59 0,49 0–3.69 
Середня 
комерціалізація 
479 177 0,56 ±0.40 0,47 0–3.25 
Низька 
комерціалізація 




43 700 дол. США)* 




($30 300–$43 700) 




(<30 300 дол. США) 
428 27 0,60 ±0.44 0,51 0–3.61 
 
Ресторани швидкого харчування значно скупчуються навколо шкіл у 
регіонах міста з найвищим доходом,  де середній річний дохід 
домогосподарств становив 43700 доларів США або більше.   
Споживання фаст-фуду різко зросло за останні кілька десятиліть і може 
стати важливим фактором зростання поширеності ожиріння у дітей та 
підлітків.  Хоча ресторани швидкого харчування розташовані по всьому 
місту, вони скупчені у районах недалеко від шкіл.  Середня відстань від будь-
якої школи до найближчого ресторану швидкого харчування становила 0,5 
км, що вказує на те, що у половині шкіл міста учням потрібно йти трохи 
більше 5 хвилин, щоб дістатися до ресторану швидкого харчування.   
 
